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Abstra(l- The paleogeographicalsludy of the Ldo-CaparM! lind Candiota mine area evidences tIK: existence oFexlensive 
paJcovalleys. surrounded by high areas of lhe cl)'slalline rocks of Precambrian alld Cambrian. These paleovaUeys are 
filled by l1arnrt sedimcntllfy rocks. The micronora evidences thulthcre was lin IIrboreous poputlltion (Gymnospemme) in 
declivities of this paleovalley and in higher areas lU1d. on the Olher hand. shrubby like and herbaceous (Pteridophyta) 
vegetation grew in the lowlands and marginal areas of these vallcys. Funhennore. these valleys were drowned by waters 
which had connection Ul least some time. with sea waters. Indicative Algae of fresh to brackish waters (Bolryococcus) 
char.ICterize the domination of waters originated from glacilll icc whereas the Algae (TuJnulltilt's) associated to marine 
micropllirICtOn (Acritarcha) illdicate innuence of the transgression of the epicontinental sea of the Paran6 Ba.o;in. 
Resumo - 0 eSlUdo paleogeogrMico da.o; :1.reas de Minas do Lello·Capant\ e CandiOla demonSlrou II existfncia de uten· 
.sus paleovales.circulldados por ~reas ahas do embasamcnto erislalinoe prccnchidos pot sedimentos doGrupo Jtllflll"l!. A 
mieronorn registrn<la evidcnciou que as eocoslas destes paleovates e as Areas mais elevooas estivernm povoadas por uma 
vegeta~lIo de porte arb6reo (Gymnospennae) e as zonas mais baixas e margens Ik$tes vales por veget~ilo arbustiva e 
herb.1cea (Pteridophyta). Estes vales er.lm afogooO§ po!"corpos d':lgua que. em algumas fpocasde sua evolu<;lio. apresen-
taram OOfK'x!\o eom 0 mar. No meio Bquoso. algas illdieativ3S de ambience de Jigua doce a SlIlobrn (BOIryococcus) carne-
teri!am os periooos de dominio do aporte de 6guas provilldas de degclo. enquanto que as algas do gfnero Tasnwnill'S. 
as50Ciadas ao micropllincton marinho (Acritarcha). indicant os perfooos de ingressoo de 'guas p!"O\'eniemes do mar 
epicontilll.'l11ai da BlICia do Paran~. 
INTRODUc;:AO 
A contribuir;ao oferecida pcla palinologia na solur;ao de 
problemas eSltatigrMicos. paleoecol6gicos e paleoclimaticos 
tem sido extrcmamente imponante na analise da Bacia do 
Parana. 
o Grupo Itafllre, que possu i umadiversidade (aciol6gica 
muito grande ao longo de tOOa a bacia, eSla representado, 
principalmentc. por arenitos. si ltitos. ritmitos e diamictitos. 
Sua maior espcssura ocorre no Estado de Sao Paulo, onde 
chega a lltingir 1.300 m. No Rio Grande do Sui, na area em 
eSlUdo. a espcssur:l atinge 96 m. 
Inumcras referencias com relar;30 a ocorrencia de 
glaciar;ao e ao clima frio durante a deposir;ao dos sedimentos 
do Grupo Itarare no Rio Grande do Sui, tern sido feitas nos 
ullimos anos (Bossi & Piccoli. 1979; Piccoli el of.. 1983, 
1990: Lopes etlll .. 1986: Holzel 01., 1986; Holz, 1987; Lavina 
& Lopes. 1987: Piccoli. 1989; Tomazelli & Soliani Jr., 1982). 
As interprelrlyOes paleocl im:iticas baseadas em dadosda 
mega e microflora. cx istentes ate 0 momento, dcmonstram, 
lambem, a presenr;a de um clima frio atuante sobre a vegela-
ryao dessa cpoca. 
Alravcs da intcgr:tryao entre os dados obtidos no presen-
te trabalho e aqucles eSlUdos ja exislemes sobre a microflora 
desia unidade, sao estabclccidas importantcs considcrar;ocs 
corn relaryao ~ paleoecologia. ao palcoclima e ao paleo-
ambiente vigemcs durante a deposiryao do Grupo Itarare no 
Rio Grande do SuI. 
MATERIAL E METODOS 
A area de abrangcncia deste estudo compreende os 
Municfpios de Herval. Sao Sep!!, Rio Pardo, Cachoeira do 
SuI. c esta situadll entre llS coordenadas de latitude 299 e 322 
e longitude 5(r e 55° (Fig. I). 
o materia l uti li zado compreende amostras de 
subsupcrffcic (sondagcns HV-29-RS, SS-05-RS, ST-OI-RS. 
5CA-53-RS, 5CA-7 1-RS) cedidas pela CPRM. 
As amostras foram processadas segundo os melodos 
usuais de macerar;ao utilizados em palinologia. 
As laminas palino16gicas. que serviram de base paraesle 
estudo. encontram-sc depositadas na palinolcca do Museu de 
Paleontologia, do Departamento de Paleontologia e 
Estratigrafia do InstitUlo de Geociencias da Universidade 
Federal do Rio Grande do Su\. 
Os mapas de is6pacas foram construfdos a partir dos 
dados conslantes no labelamenlo litoestratigrafico do Projc-
to Borda Lesle da Bacia do Parana (Aboarrage & Lopes, 
1986) para 0 Grupo Itarare no Rio Grande do Sui. 
Com base nestes mapas foi possivel obter urn es~o da 
paleogeografia para as areas de Candiota e Minas do Leao-
Capane. 
As are:ls onde os sedimentos do Grupo Itarare eslao au-
sentcs foram intcrpretadas como regioes aitas, fonles de 
ChlSIOS c IOCllis de descnvolvimcnto de vegeta~ao. Ja as areas 
onde os sedimentos desta unidade slio constatados foram in-
terpretadas como v:Iles, shios de deposi~ao de diversos 
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Figura I - Mapa de Localiza~ao das Sondagens. 
I'ALEOECOLOGIA 
A interprctar;iio pe leoambic ll la l, baseada em 
palinomorfos, e influenciada por fatores ecol6gicos. climat i-
cos e edMicos que provocam modificar;Oes na flora. as quais 
sao refletidas nas panes preservadas (esporos. graos de p6-
len e oUlras eSlruluras). ESlas mudanr;as na microflora OCOT-
rem, conseqUentcmcntc. scmprc de fanna paraieia aquclas 
du megaflora. por se lralarem, os esporos e graos de p61en de 
partes intcgrantcs das plantas. 
Particularmente. os esporos e graos de p6len. origina-
dos quase que exclusivamente de plantas de ambiente cont i-
nental. sao importantcs indicadorcs das oscilar;6es climati-
cas e ambientais. 
De acordo corn a dislribui~ao dos palinomorfos, em 
ambiente continental e marinho. realizado por Le Blanc (Ill: 
Wilson. 197 1) os graos de p6len, provenientes de areas mais 
elevadas. podem sofrer um transporte pelo vento ate as areas 
de sedimenta~ao marinha bem maior do que os esporos e 
graos de p6len provenientes de uma vegeta~ao de areas bai-
xas, pr6ximas ao corpo d·agua. Na vegeta~ao de areas bai-
xas. eles sao retidos praticamentes " in situ", pois seu trans-
porte e bem menor e 0 agente transportador e. em geral, a 
agua. 
Com rela~ao a distribuitrao e transporte do material 
esporopolfnico em ambiente glaciaL Bourgeois el 01. (1985) 
e Short & Holdsworth ( 1965) demonstram as longas trajet6-
rias pcrcon-idas pelos graos de p6len. bcm como a grande 
mislUra de material de diversas areas fontes. 
De acordo com as associatrOes de plantas detenninadas 
par Remy (1975) para 0 Carbon ifero e 0 Penniano da Euro-
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pa, baseado na variatrao do nlvel do lenrrol freatico . tres tipos 
basicos de associatrOes sao identificados: Hidro-higr6fi1a, . 
Higro-mes6fi la e Meso-xer6fila. 
A associatrao Hidro-higr6fi1a e constilUfda por uma ve-
geta~ao composta essencialmente por algas. plantas aquati-
cas, Lycophyta, Sephenophyta e algumas Pteridos-
permophyta, associadas a raras Cordaitophyla que viveriam 
em ten-as baixas. tolal ou parcialmente inundadas. 
A associatrao Higro-mes6fila, relacionada a ambiente 
entre terras altas e baixas . estaria caracterizada por vegeta-
trao com habitat nas areas marginais aos pantanos e /lOS luga-
res mais secos da plankic deltaica ou aluvial. 
As Filicophyta e Pteridospennophyta associadas a al-
gumas Lycophyta e Coniferophyta seriam os grupos de plan-
tas mais frequentes neste tipo de associarrao. 
Na associarrao Meso-xer6fila, caracterfstica de terras al-
tas, 0 tipo de vegeta~ao dominante esraria composto princi-
pal mente por Gymnospermae (Cordaitophyta e 
Coniferophyta). 
Corn relarrao ao grupo Acritarcha. a grande maioria dos 
autores (Hart, 1970; Staplin , 1961 e Wall. 1965) considc-
ram-no como de natureza marinha. 
No que diz respeito i\ diversidade espedfica, Wall (1965) 
dctem1ina que a grande diversidadc desses microf6sseis as-
sociada a baixa rcpresentatividade seTia indicativa de ambi-
entes de mares abertos ("offshore ") e que as assembleias com 
dominancia monocspecffica e grande numero de especimens 
caractcrizariam ambientes mais rcstritos. como aqueles en-
contrados em mares intemos ("inshore"). 
Ern temlOS de energia do ambieme, Staplin (1961) rela-
ciona 0 predomfnio de acritarcas de espinho longo a urn am-
biente marinho rasa de aguas cahnas. AqueJes de espinho 
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curto seriam indicativos de urn ambientc marinho com mai-
or energia. 
Para Sarjeant (1974) as especies do genera 
MicrizyslrilJiwlI com espinhos longos caracterizam a presen-
r,;:a de aguas salobras com condit;6es mais tranqiiilas, enquanto 
que as especies com espinhos curtos eSlariam associadas a 
ambientcs mais turbulentos. 
o genero BOlryococclis e considerado por divcrsos au-
lores (Jessen & Milthcrs, 1928; Blackbum, 1936; Bradley, 
1924; Dulhunty, 1944; Tissot & Welte, 1978; Hutton, 1980 
c Cook el al .. 1981) como algas cloroffceas planctonicas que 
!eriam se originado em lagos de aguas doces e calmas. 
Entretanto, este tipo de alga colonial e intcrpretado pOT 
Combaz (1980) como de ambicnte de aguas doces, que pode 
sc dcscnvolvcr em aguas salobras ou salgadas calmas. 
Num estudo comparativo entre colonias modemas de 
BOlryococclIs e aquelas ocorrentes nos IOrbanitos da Esc6cia 
e Folhelho Kerosene de New South Wales - Australia, Guy-
Ohlson (1992) faz algumas interpretm;:oes com rela~ao ao 
ambiente e ao estagio de desenvolvimento dessas algas. Nas 
colonias modernas observou que estes organismos 
planctonicos, fluluantes. apresentam uma excelente adapta-
~ao a habitats aqu3ticos de aguas rasas em areas com pouca 
chuva. onde as condi~Oes climaticas possucm uma ampla 
varia~ao durante 0 ano. 
Obscrvou tambCm que bons nfveis de preservaifao rc-
flctcm uma deposi~iio em condiyoes favonivcis. provavcl-
mente. em aguas rasas, oxigenadas. 
INTERPRETA<;UES PALEOCLIMATICAS E 
PALEOAMBIENTAIS PARA 0 GRUPO ITARARE 
NO RIO GRANDE DO SUL 
Divcrsas evidencias do clima frio reinantc durame a dc-
posiyao dos sedimentos do Permiano Inferior da Bacia do 
Parana tern s ido mostradas at raves de inumeras 
reconstitui~6es fehas para 0 Palcoz6ico (Valencio & Villas, 
1972; Valencio, 1973; Smith et al., 1973; entre oUlroS) os 
quais referem uma latitude entre 50'1 e 53~ S para 0 Penniano 
Inferior. 
A origem glacial para parte da sequencia sedimentar do 
Grupo Itarare no Rio Grande do SuI foi, inicialmente, pro-
posta por Oliveira (1916). 
A panir desta data diversos aulorcs tem feito referencia 
it existencia de glacia~ao no Itarare do Rio Grande do SuI. 
Inumeros trabalhos com interpreta~6es sobre 0 
paleoclima e a prescnya de gelciras durante a deposiyao des-
tas rochas vern sendo feitas nos ultimos anos. 
A ocorrencia de geleiras dentro do Itarare no Rio Gran-
de do SuI e citada por Bossi & Piccoli (1979). Neste estudo, 
baseado em mapas litofaciais de 3 1 sondagens, os ,mtores 
referem que esta glacia~iio era reduzida as partes mais eleva-
das e que consistiria em pequenas gcleiras de montanhas. 
Bonoluzzi et al. (1982), estudando a Jazida Carbonffera 
de Santa Rita, interpretam 0 ambiente de deposiyiio das ro-
chas do Grupo Itarare na area como do tipo periglacial. 
As primeiras evidcncias da glaciayao ocorrida durame a 
deposiifao das rochas desta unidade, sao mostradas por 
Tomazelli & Soliani Jr. (1982) atraves do registro de pavi-
mentos estriados em Cachoeira do SuI, Bage e Sao Gabriel. 
De acordo com Lopes et al. (1986). a parlir da glaciayao 
do final do Carbonffero. infcio do Penniano, 0 Rio Grande 
do SuI componava-se como um alto topografico. Sob regi-
me de c1ima glacial a periglacial, depositaram-se sedimen-
tos, de canlter continental, marinho e transicional. 
No trabalho de Holz (1987) a fonna~ao dos leques 
aluviais do Grupo Itarare e interpretada como uma resposta 
as condiyOcs c1imaticas da cpoca. Refere tambCm que: "6 re-
lativo consenso que 0 c1ima na e poca Itarare (Andar 
Sakmariano do Penniano Infcrior) era frio com caracterfsli-
cas glaciais em grande parte do Estado" (Tomazelli & SoUani 
Jr .. 1982). Esta glacia~ao e sua faciologia (liliIOS, blocos 
erraticos e pavimentos estriados) parecem nao ter atingido a 
regiao leste-nordeste do ESlado, onde 0 unico indfcio de in-
fluencia g lacial sao os c1astos pingados, ocorrentes nos 
rilmitos desta unidade (Piccoli et at .. 1983; Bossi & Piccoli, 
197ge Hol zelal., 1986). 
Holz (1987) tambem refere que no nordeste do Rio Gran-
de do SuI a participayiio das geleiras fieou restrha as panes 
mais elevadas e que as elevayOes sazonais de temperatura 
tedam provocado 0 derretimento parcial do gelo das monta-
nhas. 
Segundo Lavina & Lopes (1987) dumnte 0 limite pemlO-
carbonifero, a Bacia do Paranfi esteve situada numa latitude 
de 4511 a 55\! S, ou seja, pr6ximo ao limite do maximo avan~o 
glacial. A associayao de arenitos grosseiros, granulos e sei-
xos pingados com turbiditos 6 citada como decorrente da exis-
!Encia de invemos frios. 
Atrav6s das relayOes estratigrMicas entre as facies Bud6 
e Suspiro nas folhas de Vila Nova, Lagoa da Mcia Lua e 
Suspiro (RS), Piccoli (1989) divide a sequencia referentc ao 
Grupo Itarare em poryao inferior e superior. Na por~ao infe-
rior rclacionada a Facies Suspiro de Delancy & Goni (1963), 
e registrada a presenifa de estrias de origem glacial nos 
diamictitos bcm como de blocos erralicos, Os dados de 
litofacies ev idenciam uma deposi~ao em arnbiente glacial a 
pr6-glacial para a parle inferior. 
Na poryao superior, relacionada a F<'icies Buda, a pre-
sen~a de marcas de ondular;ao, de espfculas de espongiarios 
e de pectinfdios indicam uma deposiyao ern ambiente mari-
nho raso. 
Piccoli (1989) refere, at raves da evolu~ao paleo-
geogrMica da area que, ap6s a fase de deposiyao continental 
em cHma glacia l, ocorreu a ingressao de urn mar raso 
epicontinental. 
Na correlayao litoestTat igrafica das rochas do Grupo 
Itarare no Rio Grande do SuI e Santa Catarina, realizada por 
Piccoli et al. (1990) ao longo de duas sCyOcs com direyao 
NE-SW, muitas das sondagens utilizadas sao as mesmas ana-
lisadas no presente tTabalho (SG-05-RS, 5CA-71-RS, ST -0 I-
RS e 5CA-91-RS). A interpreta~ao paleogeografica dada para 
a area c a de que, durante a deposi~ao do Grupo Itarare exis-
tiam altos do embasamento que cercavam vales profundos 
(semelhantes a fiordes) junto a areas elevadas e uma costa 
relativamente reconada, ern c1ima glacial. E mencionada tam-
bCm, por estes autores, a presenya de geleiras neslas regiOcs 
elcvadas que avanyavarn e recuavam de acordo com a varia-
yao da temperatura, produzindo tilitos e pavimentos estriados 
ao longo dos vales. Referem, ainda, uma provavcl entrada de 
mar pelo SW do Rio Gmnde do SuI. 
Com re[ayao as interpreta~6es paleoclimaticas, basea-
das em dados da mega e microflom, ocorrente em sedimen-
tos deSla unidade lilOestr:ll igrafiea . e impon ante salientar 
aquelas de Guerra-Sommer, 1988: Guerra-Sommer el al .. 
1991 e Guerra-Sommer el al. (no prelo), Guerra-Sommer & 
Cazzu lo-Klepzig (no prelo): Piccoli etal .• 199 1: X1IVier & 
Sue, 1992: Scnimlt el (II" 1992 . 
A imerprela~ao dada por estes autores com rela'Viio ao 
clirna e a de que a vege l 11~ao desta epoca esteve condicibna-
da 11 existcncia de um clillla frio. Essas interpreta~Oes foram 
baseadas na presen~a de uma micronora dominada por graos 
de p6len monossacados, esporos triletes subordinados, na 
baixa represent:llividade do grupo das Lycophyta e na evi-
dcncia de uma meganora constitufda por plantas arbustivas 
relictua is do Carbonifero Superior (po ex. BOfrychiop.fi.f 
plllllfiww) e de glossopterideas arb6reas semelhantes as 
"taiga" 'Huais. 
I'ALEOAMBIJ<:NTE DO GRUIJO ITARARE NAS 
AREAS ANA LISADAS 
As considera'VOcs com rela~ao ao ambiente rcinante no 
perfodo de deposi~ao do Grupo Itarare do Rio Grande no Sui 
foram baseadas em dados paleoecol6gicos dos diferentes gru-
pos de microf6sseis. elll interpreta'VOcs paleoambientais de 
OUlros autores nas mesmas areas abrangidas por esta pesqu i-
sa. em descri~oes litofac iol6g icas e na recolistitui~iio 
paieogeogrtifica obt id11 :IImves da e labora~iio dos mapas de 
is6pacas. 
A fisiografia da regiiio de Minas do Leao (Fig. 2) era 
constitufda por vales profundos. escavados sobre as roehns 
do Escudo Sul-rio-grandense. 
No maior destes vales, na por~ao oeste cia area. estiio 
situ1ldas IrCS das sondagens tlllalisadas (ST -0 l -RS. 5CA-71-
RS c SS-05- RS) e. na por'Viio leste. nu rn profundo c cstrcito 
vale. cncontTll-se a sondagem 5CA-53-RS (Fig. 2). 
Estes vales enconlravam-se afogados com corpos d'agua 
que. em 11lgumas cpocas dc sua evolu'Vao. apresentaram co-
nexiio com 0 mar epiconti nental da Bacia do Paranil. 
Na realidade. algu ns aUiores preferem a interpreta'Viio 
'"liordes" para esses vales adjacentes ao mar. em costas su-
jeitas a glacial;iio. com base na aee ita~;io dc urn cJima 
periglacial para esta pof\:ao do Gondwana. tendo em viSla as 
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reconstitui~oes co m relal;uo ao seu pos ic iona mcnt o 
pa lcogeogrMico no inicio do Permiano. 
As encoslas dos valcs e as areas clevadas cram I)QVOO-
das por uma vegela'Vuo de pone arb6reo (Gymnospcrmae). 
enquanlo que nas areas baixas e margens dos '"fiordcs" de-
senvolvill-se ulll a veget a~iio arbus t iva e herbkea 
(Pteridophyta). 
No meio aquoso, 11lgas indicativas de ambiente de agua 
doce a salobra (BOIryot-"occus) car.lcterizam periodos de do-
mfnio do aporte de aguas provindas do degelo. enquanto a 
presen~a de algas do genero Tasmalliles. associadas ao 
micropl1lncton marinho, indicam os perfodos dc ingressiio de 
aguas proveniemes do mar epicontinental. 
Area de Candiota : Sondagem HV-29-RS 
A paleogeografia cia area de C'Uldiota (Fig. 3) dcmons-
tra a ex istencia de extensos paleovales escavados pclas ge-
leiras. circundados por areas do embasamento cristalino e 
preenchidos por scdimentos do Grupo Itarare. 0 paleovale 
onde se silua a sondadem HY·29-RS apresenta uma orienta-
~iio noroeste. 
A sequencia estraligralica e composta por conglomera-
do e ritmito na por'Viio basal e siltilos ale 0 topo. As assoeia-
~6cs microflorfst icas rcgistradas nesta sequencia. reprcsen-
talll plantas de alllbiente higroliJo. constitufdas basiclimente 
por Pteridophyla (Filicophyta e raras Lycophyta) que siio mais 
abundantes nos ri tmitos da base ( Fig. 5). 
A vegetal;iio de maior pone (Gymnospermae) e pouco 
abundante e esta rcpresentada. principalmente. por griios de 
p6len vinculados a PteridospeTmophyta. ConiferophYla e 
Cordai tophYla. 
Na porl;iio basal dos ritmitos oeorrcm algas do genero 
TaslI/allill's em assoeia'Viio com BOII"},OCOCCIIS. Os TaSlllalli/es 
oeorrem ale a parte med ia do pacote siltico, enquanto que os 
BOlryococcll~' siio constantes em toda a extensiio do perfil 
(Fig.5). 
Segundo Combaz (1980) . liS algas do genero Bo· 
tryo(:occlls poderiam se desenvolver em aguas salobras ou 
marin has call1las e os Tlismalliles serialll adaptados a um 
ambienle marinno hipossalino. 
Figura 2 - I'aloogcografia do Cmpo harart. 
na RClliiio dc Minas do Leao-Capan~. RS 
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Figura 3 - Rcconsli!Ui~iio PaJeQgeogrifica da Rcgiiio de CandiOlD., RS. 
A coex islencia de Tasmallires e BOiryococclIs na base 
da sequencia dcmonstra a prescnrra de um ambicnte marinho 
raso de ilguas c<llmns e hipossalinas. 
A partir da porrrao media do pacotc de ritmitos ate qUlI-
se 0 topo de loda a sequencia sil tica. ocarre uma assemblCia 
de microplanclon marinho diversificada (NlII'ijusa sp .• 
Oacfy/o[IIJlI sp .. BlIllisphaeridillm sp., VeryllOe""um sp .. 
Micrhyslridillm sp. 1 e sp. 2, Leiosphaeridia plicara e 
Exochodel'lIIlI sp.), parern. quantitativamente pobre. 
Dc acordo com os critcrios de Staplin ( 1961 ) e Sarjcanl 
(1974), a ocorrencia de acri larcas de espinho CUTtO 
(Micrhyslridillm sp. 1) a parti r da porrrao media do pacale 
de ritmitos demonslra a exisu!nc ia de 5guas mais turbulenlas 
que se lomam mais calmas em d i re~ao ao topo onde sao 
registrados os acritarcas de espinhos longos (Micrhystridillm 
sp. 2). 
Segundo Wall (1965) a diversidade destes microf6sscis 
marinhos aliada a baixa represematividade de cspeci mes po-
dena ser imerpretada como indicativa de ambieme costa-afora 
("off-shore"): no entanto. a deposi~ao dos sedimentos nesta 
area se deu, de acordo com os mapas de is6pacas e an51ise 
sed imenlol6gica. em urn vale do tipo fiorde. 
Na interpretar;ao desta seqUencia pode-se verificar que 
a vegetar;ao pteridofftica que habitava as bordas do corpo 
d'agua sofreu influencia de aguas doces que se mi sturaram 
aque las oriundas da ingressao marinha. proveniente de noro-
este/oeste. produzindo condirrOcs que pennitiram a sobrevi-
vencia de Botryococcus junto ao microplanclon marinho. No 
inkio dOl transgressao, estas aguas cram turbulenlas, toman-
do·se mais ca lmas com 0 aumento do nfvel d'agua nesles va-
les. 
Segundo Guy-Ohlson (1992). estas algas encontram-se 
no fundo. quando as condir;Oes da 5gua sao turbulentas e per-
manecem na superfkie. em condir;Oes calmas. podendo ser 
levadas atraves do venlo junto a linha de costa onde se acu-
mulmn. 
Area de Minas do Leao-Capane: Sondagem SS-OS-RS 
A oeste do grande paleovalc. ollde se situam as sonda-
gens ST-OI- RS c 5CA-7 1-RS. encontra-se a sondagcm S5-
05-RS (Fig. 2). 
Esta seqUencia eSlratignifica C composta basicamcnle por 
siltitos com intcrcalar;6es de diamiclilo na porrrao basal e 
arenito medio no topo (Fig. 5). 
A amOSlragem no diamiclito basal !laO foi produtiva com 
reJar;i'io ao conteudo esporopolfnico. Nos siltitos subjaccntes 
a este, e registrada uma microflorade ambiente mes6filo (Fig. 
5), co nstit ufda esse ncialmente por G ymn ospe rmne 
(Conifcrophyta, Pteridospermophyta e Cordaitophyta) com 
uma vegetarrao ptcridofftica associada (principal me nte 
Filicophyla e raras Sphehophyta). 
No pacote de arenito, intercalado, da porrrao superior 
esta associarrao vai se tomando mais rara enos siJtilos do 
10PO pcrmancce pobre. tanlO sob 0 IlSpeCto qualitativo como 
quantitativo. 
A dominiincia de Gymnospcnnae em relarrao aos de-
mais grupos de plantas. carllcleriza uma vegeta~iio mes6fila 
de areas mais elevadas onde dominavam plantas de porte 
arl>6reo que se depositaram junto com rochas de origem con-
tinental (Fig. 5), 
Sondagelll ST-OI-RS 
A sondagem ST -01-R5 foi efetuada em seqUcncias que 
correspondem a ri lmitos intercalados por um nfvel medio de 
diamiclito (Fig. 5). 
De acordo com 0 mapa de is6pacas da area (Fig, 4) os 
sedimentos desta sOlldagem foram depositados num extenso 
paleovale, situado a oeste dOl regiiio de Minas do Leao-Capane. 
A palinologia registrada nestas roehas est5 caracteriza-
da por uma associarrao higro-mes6fi1a, relacionada a ambi-
e ntes entre terras al tas e baixas, constituida por uma vegeta-
~iio pteridofftica (Lycophyta e Filicophyta) de pone herba-
ceo e arbustivo. ESlas plantas habitavam as areas marginais 
do corpo d'agua (Lycophyta) e os lugares mais secas da plll-
nkie deltaica (Filicophyta). Nas 5reas mais elevadas que cir-
cundavam este paleovale crescia uma vegetarrao de porte 










Figura 4 - Mapa de Js6pacas do Gn,po Itamr<!, Rcgi:io de Minas do LeGe-
Caj):trl~, RS. 
Plcridospennophyta) que funcionava como area fonte dos 
groios de p6Jcn transportados atmvcs do vcnto ou pelns aguns. 
alt~ 0 sft io de deposi~iio. 
Algas do genera Botryococclis ou farmas relacionadas 
a estas (Porwliles) viv iarn nas bordas dcslc corpo d'agua em 
arcas [o[al ou parcialmcme inundadas. Nos ritmitos da pane 
basal c regislmda uma associu~iio higr61i1a represenlada. prin-
cipalmentc. por Plcridophyta. algumas Gymnospcrmae as-
sociadas e algas do genera BOfryocoCCl/s (Fig. 5). 
Nos nfveis de ritrnitos que prccedcm os diamictitos da 
scqliencia (Fig. 5) e registrada uma associarrao mes6fila aill-
da com predominio de PteridophYla onde as Gymnospennae 
estao bern mais represemadas que na fase amcrior,lOmando-
se, os Botr),ococclIs mais raros neste iruervalo, denOlando uma 
diminui~iio sensfvel do nfvel do corpo d':'igua. 
Postcriomleme, a elevarriio do nlvel d'{igua criou condi-
~6es para a inslalarriio de uma nova sequencia de rilmilos onde 
n microflora reg istrada possui bou representatividade de 
IJolryocoCt'lIs. Em rela~iio liaS ritmitos basais evidencia-se 
uma redu~iio dus fonnas relacionndas a Pteridophyta e um 
aumento na propo~iio de grlos de p6len (Gymnospennae). 
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Sondagcm SCA-53-RS 
A teste dOl regiiio de Minas do Leao-Capane, locatizu-se 
a sondagern 5CA-53-RS. constituida porcspessos pacotes de 
siltitos com intercalarr6es de arenilo medio (Fig. 5). 
De acordo com 0 mapa de is6pacas da area, esta sonda-
gem foi efetuada em uma sequencia sedimentar, depositada 
em urn estreito e profundo paleovale (Fig. 4). 
A analise palinol6gica revelou uma rnicroflora conSli-
tufda por uma vegeta~ao de ambientc higro-mes6fi1 o (Fig . 
5), onde dominava 0 Grupo das Pleridophyta, com grande 
abundancia de Filicophyta e Lycophyta e de algumas 
Sphenophyta associadas. 
As Gymnospcrmae estao represenladas por graos de 
p61en vinculados a Con ifcrophYla e PteridospermophYT:l. 
Algas do genero BOflYOCOCCII.\' e POl"wliles (?) estao Tam-
bCm presel1les e possuem uma freqUencia relativamel1le equi-
librada em rela~iio aos monossacados. 
Est:l associarrao, bern representada na base, vai diminu-
indo em direrriio ao 10PO, Tanto sob 0 aspecTo qualiTativo quan-
TO quantilalivo. 
Esta area esteve coberta por uma vegeTarriio pleridofilica 
de porte herbaceo e arbusTivo (Filicophyta e Lycophyta) que 
se desenvolvia nas bordas desle eSTreito palcovale que pode-
ria ser 10Iai ou parcialmente inundado, possibililando a pro-
liferarriio das algas, 
o ernpobrecimento da associar;ao no 10po desla sequen-
cia Talvez possa ser explicado pcl0 grande aporte sedimenlar 
que impediu a preservarrao desTa micronora. 
Sondagem 5CA-71-RS 
Neste mesmo paleovale, nwis a nordeste (Fig. 2), loca-
lizu-se a sondagem 5CA-71-RS. 
A parte inferior desta scqUencia c dominada por ritmitos 
e folhelhos varvicos e, na porrrao media, ocolTem diamicTilOS 
intercalados por siltiTOs que passam a dominar em direrrao ao 
10pO, 
o intervalo final de deposi~iio dOl sequencia esui repre-
scntado por arenilOS. Nos rilmilOS da base e rcgislradu u 
dominanda de csporos de Pl eridophy tH (Fil icophyta, 
Lycophyla e raras Sphenophytu) que conslituem uma ussoci-
.. ~iio com caraclcrfsticas higr6fi1as (Fig. 5). 
Fonnas higr6filas relllcionadas a algas (Porralitl's) sao 
idenlificadas 010 longo de loda a seqUenci .. eSludada. 
No infcio dOl sedimenTurriio siltica. come~am a ocorrcr 
algas do genero BorryococC/ls junto a uma micronora com 
dorninancia de graos dc p6len ligados as Gymnospcnnae 
(Coniferophyta, PtcridospennophYla e Cordailophyta), asso-
ciados a esporos de algumas Lycophyta e Filicophyta. Na 
porrriio media do pacOle sfllico do IOpo desta sequencia e re-
gislrad .. a presenrra de AcriTarcha na associarrao, evidencian-
do a ocorrencia de Ul1l1l ingressao marinha na area (Fig. 5). 
As varia~Oes na lilOlogia sao aqui cJaramente reflClidas 
na vcgela~iio, pois ao Icnnino cia deposirriio dos rilmitos. ha 
uma mudanrra subst ancia l da rnicronora. A associarrao 
higrofila corn domfnio de Pteridophyta passa a higro-mes6fi1a 
a partir deSTe intervalo com ocorrencia de algas e 
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Figum 5 - DiS!rib\ll~ao VCrlical das Algas. Acritarcas C 0 Tiro de Associa"iio MicronoriSlica nas Sondagcns 5CA-71-RS. 5CA-53-RS, SS·05·RS. ST·OI· 
RSc IIV-29-RS. 
ESIC tipo de associacrao microfloris tica dcmonstr'.l que a 
\'cgclacrao plcridofilica que crescia marginalmcl1Ic 30 Corpo 
d'agua comc~ou a sofrer infl uencia lanlO das aguas doces. 
provindas provavehncmc do degclo. como da ingrcssao ma-
rinha vinda do noroeste (Fig. 2) que trouxe cons igo 0 
micropliincton no qual ex ist iam rcpresentantes do grupo 
Acritarcha (Leiosphaeridia) e afogou a vege tarrao 
pteridofitica. Na fase fina l de deposic;::io desta seqUencia 
siltica, a associac;:iio de algas do tipo Bo,rYOCOCCIH e 
Acri tarcha (Leiosphaeridia ) aliada a dominiincia 
monoespccffica deste ultimo grupo p:lrcce indicar a existen-
cia de urn ambiente resuito, como aqucle ocorrente em ma-
res internos (Wall. 1965). 
CONC LUSOES 
A alllUise das divcrsas associarroes microfloristicas 
registradas alraves desle cSludo pcnnite eSlabclecer impor-
tante s conclusoes co m relac;:iio a paleogeografia e 
paleoecologia dos sedimentos do Grupo Itarare no Rio Grande 
do SuI. 
- A microflora. regislrada na area de Cachoeira do SuI 
(ST-OI-RS), caracleriza uma associ uc;:iio de plantas hidro-
mes6fila . No inicio da dcposic;:iio desta seqUencia, a associa-
c;:iio higr6fila esla represen t ada principalmcn te por 
Pteridophyta, algumas Gymnospcrmac e algas do genero 
BOTlyococclIs . Uma associac;:iio mcs6fila passa a ocorrcr a par-
tir da porc;:iio media, em direc;:ao ao topo. com uma reduc;:iio 
gradaliva do Grupo das Pl eridophYla e aumento de 
Gymnospcrmae. 
- A microflora na sondagern 5CA-71 -RS (Cachoeira do 
SuI) caracleriza uma associarriio de plantas higr6filas com do-
minio de Pteridophyta e BOfl)"OCOCCIIS associado que passa a 
mcs6fila corn micropl5.ncton murinho no topo. Dcmonslran-
do assi m. a presenc;:a de uma pcqucna ingressao marinha que 
afogou parte da vegelac;:iio pleridofflica durante a fase final 
de deposic;:ao deSla seqUencia. A coexistcncia de !!-lgas do ge-
nero B Ofl)"OCOCCIIS e do grupo Acritarcha com a dominiincia 
monoespedfica desse ultimo grupo evidencia a exislencia, 
na area, de urn ambieme mais restrito como aquele ocorrente 
em mares internos, 
- A microflora registrada na area de Rio Pardo (sonda-
gem 5CA-53-RS) carcleriza uma associa\iio de plantas higro-
mes6filas com dorninancia do Grupo das PteridophYla. ESla 
area eSleve povoada por uma vegelac;:iio pleridofitica, de por-
te herbaceo e arbusti vo que se desellvolvia nas bordas de um 
eSlreilO paleovale em areas que cram total ou parcial mente 
inundtiveis, possibililando a proliferac;:iio das algas. 
- A microflora regis!rada na area de Siio Sepe (sonda-
gem SS-05-RS) cnrc!eriza um a assoc iac;:ao de plantas 
rnes6fil as. A dominancia de Gymnospernlae em relac;:iio aos 
dCl1lais grupos de plamas demonstra a ex islencia de areas mais 
clevadas onde crescia esta vegelac;:iio de pone arb6reo. 
- A paleogeografia da regiil.o de Minas do Leao-Capane 
esteve constitufda por tres grandes paleovales que eram ill-
vadidos por urn grande corpo d'agua e sofriam influcncias 
tanto de transgress6es marin has como das aguas de degelo. 
Nas areas mais elevadas, circundantes aos paleovales, cres-
cia a vegeta~ao de maior porte (Gymnospennae), e as areas 
mais baixas, adjacentes a estes, cram povoadas por uma ve-
getaryao de pone arbuslivo e herbaceo (PteridophYla) e por 
algas. 
- A paleogeografia da regiao de Cand iota esteve consti-
!Ufda por extensos paleovales, escavados pelas geleiras e cir-
cundados por arcas mais elevadas. No paleovale onde sc si-
tua a sondagem HV-29-RS (Herval), a palinoflora regislrada 
caracteriza uma associaryao de plamas higr6fi1as com grande 
dominfinciade Pteridophyta, algumas Gyrnnospennae. Algae 
(BOl'YOCOCClls e Tasmolliles) e micropliincton rnarinho. A 
vegetaryao pteridofftica, que habitava as bordas do corpo 
d'agua, sofreu influencia das aguas doces que dcsciam das 
areas mais elevadas e se misturavam aquelas proveniemes 
da ingressao marinha, vinda de noroeste/oeste. No in'cio da 
transgressao, as aguas eram mais turbulentas, tomando-se 
mais calmas com 0 aumento do apone de agua nestes vales. 
- A dominiincia de esporos, vinculados principalmeme 
a Filicophyta. a Lycophyta no tapa das seqiiencias de algu-
mas das areas analisadas e, de Gymnospennae na porryao 
basal, sugere uma amenizaryao climatica durante a fase final 
de deposir.;iio do Grupo Itarare no Rio Grande do SuI. 
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